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り、仮説の提起の方法をより工夫すべきである。
④実証研究に用いたデータの問題として、アンケート調査の制約から質的変数が多く、今後、数量的変数
をも用いることにより、より説明力のある実証研究ができる。
⑤労働力移動の研究の視点として、移動元のみに焦点を当てているが、移動先の労働市場の状況の分析に
十分に反映できていない。
このように今後改善すべき残された問題もあるが、本論文を総合的に判断すれば、中国の労働市場につ
いて、労働力移動の移動元、民族の視点から分析し、吉林省朝鮮族の特徴を明らかにし、自ら複数のアン
ケート調査を実施し、それらの調査にもとづき、中国における大学生の就業行動、民族別労働力移動を分
析し、様々な独自の発見をしているなど多くの優れた研究成果を上げており、学会に貢献するところ大で
ある、と評価できる。
以上の審査結果にもとづき、当審査委員会は博士学位請求論文の提出者韓美蘭氏が博士（経済学）の学
位を受けるのに十分な資格を有するものと判定する。
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